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PERSEMBAHAN 
Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT, dengan semua dukungan 
orang-orang tercinta dan orang-orang sekitar. Akhirnya skripsi ini dapat 
terselesaikan dengan tepat waktu. Dengan rasa bahagia skripsi ini saya 
persembahkan kepada : 
Allah SWT, atas segala karunia-Nya lah maka skripsi ini dapat 
terselesaikan. Puji syukur yang tak terbatas kepada Allah SWT sebagai penguasa 
alam dan penguasa semua makhluk ciptaan-Nya yang terlah meridhoi dan 
mengabulkan semua doa yang terucapkan. 
Bapak, serta Ibu yang telah bersama Allah SWT, yang telah memberikan 
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semua persembahan ini. 
Saudara saya (kakak dan adik) yang selalu memberikan dukungan, dan 
doanya untuk mendapatkan keberhasilan ini. Terima kasih untuk semua yang telah 
diberikan untuk saya, terima kasih kakak dan adik. 
Sahabat dan teman seperjuangan, terima kasih atas dukungan dan 
semangatnya, bantuan kalian semua tak mungkin tercapai atas semua ini. 
Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya 
persembahkan skripsi ini untuk kalian semua. Dan semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat dan berguna untuk kemajuan pengetahuan yang akan datang. 
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ABSTRAK 
Pengaruh Sudut Alur Pada Dasar Panci Terhadap  
Efisiensi Panas Pembakaran Kompor LPG 
DANANG SUSANTO 
NIM. 13510824 
TEKNIK MESIN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO 
 
Pengoptimalan pemanfaatan panas yang dihasilkan oleh kompor gas LPG masih 
berpeluang cukup besar, rekayasa kontruksi dan inovasi penemuan hasil penelitian 
telah banyak dilakukan untuk meningkatkan efisiensi panci  tersebut, salah satunya 
dengan penambahan alur sudut pada dasar panci, dimaksudkan untuk membakar 
gas yang belum ikut terbakar secara sempurna dan  meningkatkan panas dalam 
proses pembakaran pada kompor gas sehingga menjadi lebih efisien. Dengan 
demikian untuk mengetahui hal tersebut dilakukan pengujian pengaruh sudut alur 
pada dasar panci terhadap efisiensi kompor LPG. Pengujian  dilakukan  dengan 
metode air mendidih (boilling water method). 
 Pengujian dilakukan dengan memvariasikan alur dengan sudut 0°, 10°, 20° 
dan 30°. Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat indikasi peningkatan 
produksi uap dan penurunan konsumsi bahan bakar. artinya dengan penambahan 
alur sudut pada dasar panci terdapat peningkatan efisiensi. Hasil pengolahan data 
pengujian, besarnya peningkatan efisiensi tertinggi terjadi pada panci variasi sudut 
30° yaitu sebesar 59.38 % meningkat 5,91 % dibandingkan dengan panci dasar rata 
yang besarnya adalah 53,47 % 
Kata kunci: Panci Sudut alur, Kompor LPG, Efisiensi 
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